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发行权用尽规则研究
u  朱  明*
摘  要: 著作权法律制度中的发行权用尽规则在我国相关立法中尚无规定, 本文从法律
的视角对该问题进行研究, 通过对国外立法的分析借鉴, 以期进一步完善我国的著作权
法律制度。

























念,例如美国 1976年版权法第 106条,韩国 1987
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决定,由于发行权本身与复制权有着密切的联
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  在权利人同意的情况下, 发行权在其同意的
范围内全部穷竭, 不得加以限制。然而此处又引
申出另一个问题即版权领域的平行进口问题
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在判断平行进口侵权是否成立时, 国际上存
























准。 1998年美国最高法院在 Qua lity K ing D is-
















5实施国际著作权条约的规定 6第 15条规定: 外
国作品的著作权人有权禁止进口作品的下列复制
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便采纳该立法例,其5著作权法 6第 29条规定, 著
作权人除本法另有规定外, 专有出租其著作之权
利。 ( 3)将出租权单独规定, 但仅赋予作者对少
数特定作品享有出租权。我国便属于该立法


































依照 TR IPS协议, 并参照世界知识产权组织 5版
权条约 6、5表演和录音制品条约 6单独就电影作
品、计算机软件和录音制品规定了出租权。而
在美国和我国台湾地区, 出租权用尽规则例外
的适用对象仅限于计算机软件和录音制品, 即
著作权人仅对计算机软件和录音制品享有专有
出租权。这也反映了各国之间对著作权人垄断
权利的限制上所持有的不同态度。
然而,对著作权人的垄断利益和公共利益的
平衡绝非如此简单,法律在赋予了著作权人对特
定作品出租权用尽规则的例外之后,又试图对著
作权人可能因此出现的权利滥用进行规制。世界
各国及地区均普遍规定当计算机软件不被当作出
租的主要标的物时或者在适用某消费品的过程
中,该消费品中所包含的计算机软件不易于被复
制时, 对该计算机软件的使用仍适用出租权用尽
规则。这便可以称为 /出租权用尽规则例外的例
外 0。 u
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